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癖を認め，周囲への浸潤は無く腫癌を含め腸切除術
を施行した。術後の経過は順調であったが，癌性胸
膜炎を併発し 6月 29日死亡した。組織学的には崎
型腫癌 (Teratocarcinom)で放射線療法には感受
性軽度なるも，発生より 2年間の経過をたどり，そ
の問肺及び腸管l乙転移を来し，腸管の転移は空腸の
みの孤立性のもので，潰蕩所見を思わせる病巣はな
かった。 
6. 肝血管腫の 1例
千大ー外岩瀬亀夫，。中川康次 
我国民於ける肝血管腫の摘出例は稀で， 1923年比
初めて来須氏が摘出lζ成巧して以来， 5例の報告を
数えるに過ぎない。最近，我々は 54才の主婦で上
腹部の腫癒を主訴として来院し，開腹した結果，肝
血管腫と判明，摘出に成巧した 1例を得たので報告
する。肝血管腫は中年の女性に多発し，肝左葉に発
生するものが多い。愁訴は長年におよび，腫癌，腹
部の増大を初発症状とする。最善の治療は腫湯の摘
出である。 SchumackerK依れば， 56例の摘出が
行われ， 1例が死亡したに過ぎないが，保存的K取
り扱った 11例では， 6例が死亡している。手術に際
して一番問題となる点は，出血である。切除面を正
常肝実質におく事，切除面に沿って予めマットレス 
縫合を行う事に依って出血応対処する事が出来る。
切除不能例に対しては， レントゲン照射が腫療の縮 
少と症状の緩解K満足すべき結果を賓らすという。 
7. ランゲルハンス氏島過形成症の 1例
千大一外今井利和，岡田光生，
。市村公道
醇ランゲルハンス民島細胞の器質的変化民基づく
インシュリン分泌過剰症は，その臨床症状が特異的 
であり，劇的な精神々経症状を伴う故に興味が持た
れて来たが，その報告例は我国では極めて少い。最
近当教室で経験した 1例を報告する。患者は 39才
の男子で，後頭部頭痛，不安，焦燥，易怒，爆発な
いし痘撃を伴わない軽度の意識障害を症状とし，こ
れらは空腹時及び運動負荷後に出現し，又は激化す
るのを常とした。更に低血糖のあることが判り，血
糖と症状が平行関係Kあること，ブドー糖投与によ
り症状が消えることが確かめられた。そこでラ氏島
細胞腺腫と診断し，醇尾側亜全摘手術を施行した。 
肉眼的には明らかな腺腫は発見されず，組織学的に 
は，ラ氏島細胞は腺腫様に増大し，反応性過形成症
の像を示していた。術後意識喪失の発作，早朝の曜
眼症状等低血糖症状は全く見られず，負荷試験血糖
値の変化も明瞭K改善をみている。考察において，
症状，診断，治療，手術適応についても述べた。
8. 原発性牌細網肉腫の 1例
千大ー外国口 勝，。鈴木伸典 
29才の男子，左季肋部の鈍痛と腫痛を主訴として
来院した。 X線写真上，胃は腫癌のために右下方に
圧排されているのみで，病的所見はなかった。末梢
血液所見，骨髄像等では，何ら異常なく， Banti症
候群は否定され，牌の真性腫蕩の疑で開腹した。腹
腔内所見は，腹水な、く，門脈圧は正常，腫癌は牌臓
で胃大建部，横隔膜寄隆音fl，左腎，後腹膜と高度に
浸潤様癒着を示し，後腹膜淋巴腺の腫脹も著明のた
め試験開腹に終った。其の試験切除切片の組織像は
極めて異型性の強い細網肉腫であった。術後放射線
療法，化学療法で自覚症状の改善と腫癌の縮小を
見，約2カ月で退院した。
9. 猫の胃の Mechano・receptorについて
千大一生理。海保 je，明石泰雄
猫の頭部迷走神経より，胃壁の mechano・recep-
torを支配する求心線維を電気生理学的に分離し，
その興奮様式どを調べた。 Paintal(1954)， Iggo 
(1955)は同様の方法により，夫々猫の胃の stretch
receptor，tension receptorを想定したが，本研 
究では胃壁の受容器の興奮を頚部迷走神経中を走る
知覚線維のインプルスの発射の数としてとらえ，そ
れが官壁の圧あるいは伸展の程度に応じて増減し，
圧とインプルス増減の聞に比例関係のあることを認
めた。胃壁の機械的変化に反応する mechano-
receptorの興奮がインプルスの数に変換されて迷
走神経性知覚路を通って中枢へ影響を及ぼしている
から，反射にょって胃機能の調節に重要な生理的役
割を演じていることが想像できる。
10.小腸肉腫の 1例について
千大ー外山野 元，。中島伸之
小腸l乙発生し，組織学的に平滑筋肉腫と診断され
た比較的稀有な症例を報告する。患者は 29才の男
子。数年前より腹部重圧感あり。上腹部膨満感，悪
心を主訴として来院した。
X線所見上， Treitz民靭帯よりやや下方の狭窄，
不正陰影欠損，口側腸係蹄の拡張が認められ小腸腫
